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フk　族　　亀　　記　　事・
◎　2日、ζ五ラがワ八ま1仙体（体長約2－2C桝）か1入棺一
◎　5日ノ今卜1裏1生まれの了カウミカニどりイ子りアk構（NO15）の貝爵茅を嗣｛倉
ρ7日一確6」OK牙碓す之江州口触確・延1劉乙より梯獲さ炊毛の・
◎　j2日ノ増築中のブト稽室の定践を荘之てノ串率の蘭国覇繍、唐より生魚100㍑を麟
　　八ノ岡店の鰭で町暖ノウミカソくアーノしなどへ入れた一書まれた魚などの旗色を記すとノ
　　五Z公主、皇位ボウ，才二か才ユノ並川コノと三まるノエーて三’，ユエ∠∠二ニュ、
　　姓銭ノ主ツ木ベラノ止乙泣、ノ八室’iノ壮士にど、三。⊥上z二≡≡z主ノ三史
　　五ノイすヂ、コトヒ土、之メイは。ヨコ尺ジフエチイ，コシ乞Jじ．、∠．二∠ム、エ
　　皿，虹ノアオナ，ま担迎ノ生ウセキノ並，d乏⊥旦ノア万一八タノt之竺、士
　　ま」ま，女ユ丘およびコウイカノ裏カノ
◎　15日、観塩水橋N0．24の査杖の半分をさうに新ケレくウミかメス出ノしへ専＜よう
　　に〕二’率レて、ウミかメァーノレの硬水をよ＜した、
◎16日、塔島亟側で潜水採集．史ロスズメハす祖業工，
　　ベニウ、トサカ、立並を八槍，史∠カIサユは数日の剛乙た亡、
◎　21目一ノ荊水槽の完威を控ちて、高架貯水櫨からの圭随k篶星旧来の鉛管机らエンビ
　　管（φ4×2）ldカりか之た、乙のたり針12蹄同半にわた1り綿フ1くカ“二まった、
◎　22日，堺癌からカノコウオノ十七ェビ入、マツカサウまノ施ノ量
　　ヨウウオノゲ’ン度ケ弁／ノミ並，ニサ戸イ桝八稽
◎　29日，雌Z〕口乍トが鳩
◎30目ノ串本から久慈した魚はノ観勧婚の雄水で飼育レであったので白矢痢乙榊＼
　　りノ全測こ⑪状慈になった．予衛k槽蔑置菰牟まれる一
◎　正1月30日蝦在ノ観艶水橿i醐斉ヰ’つ動物の種二嶺：・1ま釈調査の紅釣鳥乙とわり1ノま
　　す、
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